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1㸬⥴ゝ 
 
 ึ➼୰➼ᩍ⫱࡟࠾࠸࡚⌧ᅾࡢ᪥ᮏࡢᩍ⫱ࡣ PISA
ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࡳ࡚ࡶ⮬ࡽㄢ㢟ࢆぢࡘࡅࠊ⮬ࡽᏛࡧࠊ୺
యⓗ࡟ุ᩿ࡋࠊࡼࡾࡼࡃၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿ⬟ຊ࡞࡝ࡀ
ඣ❺࣭⏕ᚐ࡟㌟࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠸㞴࠸࡜ゝࢃࢀ
࡚࠸ࡿ 1~4)ࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⬟ຊࢆ㣴࠺࡟ࡣ୍ᩧᆺᤵᴗ
࡛ࡣ㞴ࡋࡃࠊࢢ࣮ࣝࣉᏛ⩦࡞࡝ࡢᏛ⩦⪅ࡀ⮬ࡽࡀ✚
ᴟⓗ࡟ཧຍࡍࡿ⬟ືⓗᏛ⩦࡛࠶ࡿ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽ
ࣥࢢࢆྲྀࡾධࢀࡓᤵᴗᙧែࡀ㐺ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠾
ࡾࠊ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࡢㅎၥ࡛ࡣᩍဨ࡟ồࡵࡽࢀࡿຊ
࡜ࡋ࡚ࠊ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࢆ୺యⓗ࡟ᐇ㊶ࡋࠊ
㞟ᅋෆࡢே㛫㛵ಀ࡙ࡃࡾࢆ㐍ࡵࠊ⏕ᚐࡢ㉁ⓗྥୖࢆ
ಁࡍຊ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ 5)ࠋࡋ࠿ࡋࠊࢢ࣮ࣝࣉᏛ⩦
࡞࡝ࡢᤵᴗᙧែࡣከேᩘࢡࣛࢫ࡛ࡣᕤኵࡀᚲせ࡛࠶
ࡾࠊ㐺ษ࡞ࢢ࣮ࣝࣉࢧ࢖ࢬࡸᏛ⩦ホ౯ࡢ᪉ἲ࡞࡝⎔
ቃࡸᏛ⩦ᨭ᥼࡞࡝ࡀᚲせ࡜࡞ࡾࠊⱞᡭ࡜ࡍࡿᩍဨࡀ
ከ࠸࡜ࡶゝࢃࢀ࡚࠾ࡾ 6)ࠊࡇࡢ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥ
ࢢࡣᤵᴗ࠿ࡽ༙ᖺᚋ࡟ෆᐜࢆぬ࠼࡚࠸ࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆ
Ꮫ⩦ᙧᘧ࡟ࡼࡗ࡚ศ㢮ẚ㍑ࡋࡓ⤖ᯝࠊᏛ⩦ᐃ╔⋡ࡀ
㧗ࡃࠊᏛ⏕ࡢ⩦⇍ᗘࡶ㧗࠿ࡗࡓ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿ 7)ࠋ
㏆ᖺ࡛ࡣᏛ⏕ཧ⏬ᆺᤵᴗࡸ༠ㄪᏛ⩦ࠊ⬟ືⓗᏛ⩦ࠊ
PBL ࡜࠸ࡗࡓໟᣓⓗ࡞ᴫᛕ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡍ࡜࡜
ࡶ࡟ࠊ▱㆑ᇶ┙♫఍࡬ࡢᑐᛂ࡜࠸ࡗࡓどⅬ࡛ࠊཷື
ⓗ࡞Ꮫࡧ࠿ࡽ⬟ືⓗ࡞Ꮫࡧ࡜ࡋ࡚ᮇᚅࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸
ࡿ࡜⁁ୖࡣ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿ 8)ࠋ 
 ࡇࢀࡣ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍࡛ࡶ 9)ࠕᩍ⫋ᐇ㊶₇⩦㸦௬⛠㸧
࡟ࡣࠊᩍဨ࡜ࡋ࡚ồࡵࡽࢀࡿ 4 ࡘࡢ஦㡯(1.౑࿨ឤࡸ
㈐௵ឤࠊᩍ⫱ⓗឡ᝟➼࡟㛵ࡍࡿ஦㡯ࠊ2.♫఍ᛶࡸᑐ
ே㛵ಀ⬟ຊ࡟㛵ࡍࡿ஦㡯ࠊ3.ᗂඣඣ❺⏕ᚐ⌮ゎࡸᏛ
⣭⤒Ⴀ➼࡟㛵ࡍࡿ஦㡯ࠊ4.ᩍ⛉࣭ಖ⫱ෆᐜ➼ࡢᣦᑟ
ຊ࡟㛵ࡍࡿ஦㡯)ࢆྵࡵࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㐺ᙜ࡛
࠶ࡿࠋᤵᴗ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᙺ๭₇ᢏ(࣮ࣟࣝࣉࣞ࢖
ࣥࢢ)ࡸࢢ࣮ࣝࣉウ㆟ࠊ஦౛◊✲ࠊ⌧ᆅㄪᰝ(ࣇ࢕࣮
ࣝࢻ࣮࣡ࢡ )ࠊᶍᨃᤵᴗ➼ࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࡀ㐺ᙜ
࡛࠶ࡿࠖࠋ ࡜♧ࡉࢀࡿࠋ➉ᔱࡣ୰Ꮫ࣭㧗ᰯᐙᗞ⛉ᩍဨ
චチྲྀᚓࡢᏛ⏕࡟ᑐࡋࠊ༞ᴗᚋ࡟ᐙᗞ⛉ᤵᴗ࡛࢔ࢡ
ࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢ࡛ࡢᤵᴗࢆ⾜࠺‽ഛ࡜ࡋ࡚኱Ꮫࡢ
ᐙᗞ⛉ᣦᑟἲࡢ୰࡛࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࡢᤵᴗࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡿ 10)ࠋࡲࡓࠊ⏣୰ࡣᐙᗞ⛉ᩍဨ࡜࡞ࡿᏛ⏕
ࡀ༞ᴗᚋࢫ࣒࣮ࢬ࡟ᩍဨ⏕ά࡟⛣⾜࡛ࡁࡿຊࢆ㌟࡟
ࡘࡅࡿࡓࡵᩍ⫱ᐇ⩦ࢆ᭱኱㝈࡟ά࠿ࡋࡓ࠸࡜ࡋ 11)ࠊ
ᐇ⩦᫬࡟ᐇ㊶ࡀᅔ㞴࡜࡞ࡿࡓࡵࠊ㌟࡟ࡘࡅࡉࡏࡓ࠸
ᤵᴗ࡟ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢヰࡋྜ࠸ࡸ┦஫ホ౯ࠊ࣮ࣟࣝࣉ
ࣞ࢖ࣥࢢ⏝ࢩࢼࣜ࢜సࡾࠊ඲ဨཧຍࡢ࣮ࣟࣝࣉࣞ࢖
ࣥࢢ࡞࡝ࡢ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊᩍ⫱ᐇ⩦๓ᚋ࡛ᮏᏛࡢᩍဨᚿᮃࡢᏛ⏕㐩ࡀ
ࡇࡢຊࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆᐇ⩦ࡢ๓ᚋ࡛ྠࡌෆ
ᐜࡢᣦᑟ᱌ࢆసᡂࡉࡏࠊᏛ⏕ࡢ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥ
ࢢࢆྲྀࡾධࢀࡓᣦᑟ᱌࠿ࡽ᳨ウࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
 
2㸬᪉ἲ 
 
 ᐙᗞ⛉ᩍဨࢆ┠ᣦࡍᮏᏛᅄᖺ⏕࡟ᩍ⫱ᐇ⩦๓࡟ᣦ
㸫㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
ᑟ᱌ࢆసᡂࡉࡏᶍᨃᤵᴗࢆ⾜ࢃࡏࡓࠋᩍ⫱ᐇ⩦ᚋ࡟ࠊ
ᐇ⩦๓࡟సᡂࡋࡓᣦᑟ᱌ࢆ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࢆ
᭱኱㝈࡟౑⏝ࡋࡓᣦᑟ᪉ἲ࡛෌ᵓ⠏ࡍࡿࡼ࠺࡟ᣦ♧
ࡋࠊྠࡌෆᐜ࡛࠶ࡿࡀ␗࡞ࡿᣦᑟ᱌ࢆẚ㍑ࡋࠊᩍ⫱ 
᪉ἲ࡞࡝୕ᖺ㛫Ꮫࢇ࡛ࡁࡓᏛ⏕ࡀ࡝ࢀ࡯࡝࢔ࢡࢸ࢕
ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢ࡜࠸࠺ᣦᑟ᪉ἲࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ
᳨ウࡋࡓࠋ 
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3㸬⤖ᯝཬࡧ⪃ᐹ 
 
 ᩍ⫱ᐇ⩦๓ࡢᏛ⏕ 15 ྡࡢᣦᑟ᱌ࡢෆᐜࢆࡲ࡜ࡵ
ࡓࡶࡢࢆ⾲ 1 ࡟♧ࡋࡓࠋ 
 
㸦1㸧ᐇ⩦๓ࡢᣦᑟ᱌ 
1㸧Ꮫᰯู 
 Ꮫ⏕ 15 ྡ୰ 12 ྡࡀ㧗ᰯࠊ3 ྡࡀ୰Ꮫᰯࡢᤵᴗᣦ
ᑟ᱌ࢆసᡂࡋࡓࠋ㧗ᰯࡢᣦᑟ᱌ࡣ 12 ྡ୰ 11 ྡࡀᐙ
ᗞ⥲ྜࡢෆᐜ࡛సᡂࡋࠊ1 ྡࡢࡳᐙᗞᇶ♏ࡢෆᐜ࡛ᣦ
ᑟ᱌ࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡣࠊᮏ◊✲ࡢᣦᑟ᱌సᡂࡀ
4 ᖺḟࡢᤵᴗ࡛࠶ࡾࠊᏛ⏕㐩ࡣࡑࢀࡲ࡛࡟ᐙᗞ⛉ᩍ⫱
ἲࡢᤵᴗࢆ2ᖺ⏕ᚋᮇ࠿ࡽAࠊBࠊC࡜ཷㅮࡋ࡚࠾ࡾࠊ
ࡑࡢ㝿࡟ᐙᗞ⥲ྜࡢᩍ⛉᭩ࢆ⏝࠸࡚ᣦᑟ᱌సᡂࢆࡋ
࡚࠸ࡓࡓࡵࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢᤵᴗෆ࡛ᣦᑟ᱌సᡂࡋࠊ౑࠸
័ࢀࡓᩍ⛉᭩ࢆ⏝࠸࡚ᣦᑟ᱌సᡂࢆ⾜ࡗࡓࡶࡢ࡜⪃
࠼ࡽࢀࡓࠋ࡞࠾ࠊᐙᗞᇶ♏࡛ᣦᑟ᱌ࢆసᡂࡋࡓᏛ⏕ࡣ
ᮏᣦᑟ᱌సᡂࡀᩍ⫱ᐇ⩦┤๓࡛࠶ࡾࠊᐇ㝿࡟ᩍ⫱ᐇ⩦
ࢆ⾜࠺ணᐃᰯࡢ౑⏝ᩍ⛉᭩ࡀᐙᗞᇶ♏࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜
࠿ࡽࠊᐙᗞᇶ♏࡛ᣦᑟ᱌ࢆసᡂࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿྠࠋ
ᵝ࡟୰Ꮫᰯࡢᢏ⾡࣭ ᐙᗞ⛉ࡢᐙᗞศ㔝࡛ᣦᑟ᱌ࢆసᡂ
ࡋࡓᏛ⏕ࡣ୰Ꮫᰯ࡛ᩍ⫱ᐇ⩦ࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊᐇ⩦᫬࡟ᣦ
ᑟ᱌సᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆ⪃៖ࡋࠊࡼࡾᐇ㊶࡟㏆࠸୰Ꮫᰯࡢ
ෆᐜ࡛ᣦᑟ᱌ࢆసᡂࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ  
2㸧ᑟධ㒊 
 ᤵᴗࡢᑟධ㒊ࡢ᫬㛫ࡣ࡯࡜ࢇ࡝ࡀ 3 ࠿ࡽ 5 ศ࡛࠶
ࡗࡓࠋ୰࡟ࡣ 10 ศ࡜ࡋࡓᏛ⏕ࡶ࠸ࡓࡀࠊෆᐜ࡜ࡋ
࡚ࡣᤵᴗࡢෆᐜ࠶ࡿ࠸ࡣᮏ᫬ࡢ┠ᶆࢆ☜ㄆࡍࡿࠊ࡜
ࡋ࡚࠸ࡓࠋᑟධ㒊ศࡣࡑࡢᤵᴗ࡟ᑐࡍࡿ⏕ᚐࡢ㛵ᚰ
ࢆᣢࡓࡏࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡀࠊᤵᴗ㛤ጞ᫬࡟ᤵᴗ
ෆᐜࡢ☜ㄆࡔࡅ࡛ࡣࠊ࡞࠿࡞࠿㛵ᚰࢆᣢࡓࡏࡿࡇ࡜
ࡣ㞴ࡋ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ឤࡌࡽࢀࡿࠋ୰Ꮫࡢᣦᑟ᱌
ࢆసᡂࡋࡓᏛ⏕ࡢᤵᴗෆᐜࡣࡑࢀࡒࢀᐙᗞ⤒῭
(No.2)ࠊᾘ㈝⏕ά(No.4)ࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞♫఍(No.14)࡛
࠶ࡗࡓࡀ⏕ά⤒㦂ࡢᩘ࡞࠸୰Ꮫ⏕࡟⯆࿡࣭㛵ᚰࢆᣢ
ࡓࡏࡿ࡟ࡣ࠸ࡎࢀࡶ㞴ࡋ࠸ෆᐜ࡛࠶ࡿࠋᐙᗞ⤒῭ࡢ
ෆᐜࡢᏛ⏕(No.2)ࡣᐇ㝿࡟ၟရࢆぢࡏ࡚ࠊࡑࡢၟရ
࡟௜ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ࣐࣮ࢡࢆㄞࡳྲྀࡽࡏࡼ࠺࡜ࡋ࡚࠸
ࡿࠋᐇ㝿࡟୰Ꮫ⏕ࡀ JAS ࣐࣮ࢡࡸ≉ᐃಖ೺⏝㣗ရࡢ
࣐࣮ࢡ࡟࡝ࢀࡃࡽ࠸⯆࿡ࢆᣢࡘ࠿୙࡛᫂࠶ࡿࡀࠊᑡ
࡞ࡃ࡜ࡶ⌧≀ࡀ࡞ࡃ࡚࣐࣮ࢡࡢࡳࢆᥦ♧ࡍࡿࡼࡾࡣ
ၟရࢆᡭ࡟ྲྀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ㛵ᚰࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࡣ࡛
ࡁࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡲࡓࠊᣢ⥆ྍ⬟࡞♫఍ࡢෆᐜ࡛ᣦ
ᑟ᱌ࢆసᡂࡋࡓᏛ⏕(No.14)ࡣ⏕ᚐ࡟ᑐࡋࠊ⮬ศࡀ࡝
ࡢࡼ࠺࡞ࢦ࣑ࢆฟࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࢆ⪺ࡁࠊࡑࡇ࠿ࡽ᪥
ᮏࡣࢦ࣑ࡢศู࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡀ㧗࠸ࡀࠊ௚ࡢᅜ࡛ࡣ
࡝࠺࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠊ࡜ୡ⏺ࡢࢦ࣑ၥ㢟࡬ࡘ࡞ࡆࡿ࡜࠸
࠺ᡭἲࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࠋ୰Ꮫ⏕࡟ࡶ࡞ࡿ࡜ࠊศูࡋ࡚
ࢦ࣑ࢆᤞ࡚࡚࠸ࡿ⏕ᚐࡶ࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛ࠊࡇ
࠺ࡋࡓ㌟㏆࡞ၥ࠸࠿ࡅࢆᑟධ㒊࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿࡇ࡜ࡣ
ᐙᗞ⛉ࡢ≉ᛶࢆ⏕࠿ࡋ࡚࠾ࡾࠊᑟධ㒊࡜ࡋ࡚ࡣ㐺ษ
࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ 
 ࡉࡽ࡟ࠊ㧗ᰯࡢᣦᑟ᱌ࢆぢࡿ࡜࡯࡜ࢇ࡝ࡀᩍဨ࠿
ࡽࡢⓎၥࡀᑟධ㒊࡛ྲྀࡾධࢀࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᩍဨࡢⓎ
ၥ࠿ࡽᤵᴗࡀ㛤ጞࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ༢࡟఍ヰᙧ
ᘧ࡟ࡼࡿⓎၥ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᤵᴗෆᐜࡀᐙ᪘࣭ᐙᗞ࡜♫
఍ࡢᏛ⏕(No.9)ࡣ⮬ศ࡛ᥥ࠸ࡓ࢔ࢽ࣓ࡢᐙ᪘ࡢ࢖ࣛ
ࢫࢺࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ⏕ᚐࡢ㛵ᚰࢆ㧗ࡵࡓୖ
࡛Ⓨၥࡍࡿᕤኵࢆࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊᤵᴗෆᐜࡀࢩ࣑
ᢤࡁࡢᐇ㦂ࢆ⾜࠺ෆᐜࡢᏛ⏕(No.12)ࡣࡲࡎࠊ⮬ศࡢ
ྂ╔࡟ởࢀࢆࡘࡅ࡚⏕ᚐ࡟ᥦ♧ࡍࡿ࡜࠸࠺ᡭἲࢆ⏝
࠸ࡓࠋࡇࡢởࢀࡶỈ⁐ᛶࡢࡶࡢ࡜Ἔ⁐ᛶࡢࡶࡢࢆ㸱
᪥๓࡜ 30 ศ๓࡟⾰㢮࡟௜╔ࡉࡏࡿ࡜࠸࠺⏝ពࢆࡋ
࡚࠸ࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ᥦ♧ࡍࡿ㈨ᩱࢆ⪃࠼࡚⮬ศ࡛๰
ࡿ࡜࠸࠺஦๓‽ഛࢆࡋ࡚ࡁࡓᏛ⏕ࡣࡇࡢ 1 ྡࡔࡅ࡛
࠶ࡾࠊ๓㏙ࡢ No.2 ཬࡧ No.9 ࡢࡼ࠺࡟ၟရࡸ࢖ࣛࢫ
ࢺࡢ஦๓‽ഛࡼࡾࡶ᫬㛫ࢆ࠿ࡅᕤኵࡋࡓศࠊ⏕ᚐ࡬
ࡢ༳㇟ࡣᙉࡃ࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ 
3㸧ᒎ㛤㒊 
 ᣦᑟ᱌࡛ࡢᒎ㛤㒊ࢆぢࡿ࡜ከࡃࡢᏛ⏕ࡀ㸱ࡘ࡟ศ
ࡅ࡚ᣦᑟ᱌ࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢᒎ㛤౛ࢆぢ࡚࠸ࡃ
࡜ࠊࣉࣜࣥࢺグධ࠶ࡿ࠸ࡣ✰ᇙࡵ࡜࠸࠺ࡶࡢࡀከࡃࠊ
ᤵᴗෆᐜ࡟ྜࢃࡏ࡚Ꮫ⏕ࡀ⮬ศ࡛⪃᱌ࡋࡓࣉࣜࣥࢺ
ࢆసᡂࡋ࡚࠸ࡓࠋࣉࣜࣥࢺ࡟グධᚋࠊࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศ
࠿ࢀヰࡋྜ࠸ࢆࡍࡿ࡜ࡋࡓᏛ⏕ࡣ(No.1ࠊ2ࠊ6ࠊ7ࠊ
9ࠊ10ࠊ11ࠊ12ࠊ13ࠊ15)࡜ከ࠿ࡗࡓࡀࠊࣉࣜࣥࢺグ
ධ࠶ࡿ࠸ࡣ✰ᇙࡵᚋ࡟⛣⾜ࡍࡿࢱ࢖࣑ࣥࢢࡣࡑࢀࡒ
ࢀ␗࡞ࡾࠊྛಶே࡛ࣉࣜࣥࢺ࡟ࡼࡿᤵᴗෆᐜࢆࡼࡃ
⪃࠼ࠊ⮬ศࡢពぢࡸ⟅࠼ࢆࡁࡕࢇ࡜ࡲ࡜ࡵࡓᚋ࡟ࢢ
࣮ࣝࣉෆ࡛ពぢ஺᥮ࢆࡉࡏࠊ௚ேࡢពぢࡶ⪺ࡁ୍᪉
ⓗ࡞ពぢ࡟ᅛࡲࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡉࡏࡿᕤኵࡶぢࡽࢀࡓࠋ
ࣉࣜࣥࢺ㓄ᕸࡏࡎࢢ࣮ࣝࣉ࡛ヰࡋྜ࠸ࢆࡉࡏࡿᡭἲ
ࡢᏛ⏕(No.4)ࡣࠊᯈ᭩ෆᐜࢆグධࡍࡿࡓࡵࡢࣉࣜࣥ
ࢺࢆసᡂࡋ࡚࠾ࡾࠊࣀ࣮ࢺ࡟᭩ࡁ෗ࡍࡔࡅ࡛࡞ࡃせ
Ⅼࢆࡲ࡜ࡵࡸࡍࡃࡍࡿࡼ࠺࡟⾲ᙧᘧ࡟ࡋ࡚グධࡍࡿ
ࡼ࠺ᕤኵࡀࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࢢ࣮ࣝࣉ࡛ពぢ஺᥮ࡍࡿ㝿
࡟ࡣࠊࡇࡢ⾲࡛ࡲ࡜ࡵࡽࢀࡓࣉࣜࣥࢺࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡾ⮬ศࡢពぢࢆࡁࡕࢇ࡜ࡲ࡜ࡵ࡚ヰࡍࡇ࡜ࡀ
㸫㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
࡛ࡁࡿ㓄៖ࡀぢࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡣࡇࡢᣦᑟ᱌ࡀ୰Ꮫ⏕
ྥࡅ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ⏕ά⤒㦂ࡀὸࡃࠊ㉎㈙⾜ື࡟
ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࡶࡼࡃศ࠿ࡽ࡞࠸⏕ᚐ
࡟㈍኎᪉ἲࡢ୍ぴ⾲࡜࠸࠺ᙧ࡛ࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃࡉࢀ࡚
࠸ࡓࠋ 
 ࡲࡓࠊࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࣉࣜࣥࢺ࡟グධࡍࡿᡭἲࡢᏛ⏕
(No.5ࠊ8)࡛(No.5)ࡢᏛ⏕ࡣࠊࢢ࣮ࣝࣉ୍࡛ᯛࡢࣉࣜ
ࣥࢺࢆ㓄ᕸࡋࠊࡑࡇ࡛ពぢ஺᥮ࡋ࡚ྛࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢ
ពぢࢆⓎ⾲ࡉࡏࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᏛ⏕ࡢᤵᴗෆᐜ
ࡣᛶࡢከᵝᛶࢆ▱ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࠊୡ㛫୍⯡࡛ࡶ࠶
ࡲࡾㄆࡵࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ᛶⓗᙅ⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡢᤵᴗෆᐜ
࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ಶேⓗ࡞ၥ㢟ࢆᤵᴗ࡛ྲྀࡾᢅ࠺
㝿࡟ࡣ࠿࡞ࡾࠊᩍဨഃࡀ㓄៖ࡋ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ᤵᴗෆᐜࡣ⏨ᛶࡽࡋ࠸࣭ዪᛶࡽࡋ࠸᭹⿦࡜ᐙ஦ศᢸ
࡟ᑐࡍࡿᛶᙺ๭࠿ࡽᛶࡢ⮬ㄆࠊᛶⓗᣦྥࡲ࡛ྵࡲࢀ
࡚࠸ࡿࠋࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢពぢ஺᥮ࡣ᭹⿦࡜ᐙ஦ศᢸࢆ
㧗ᰯ⏕ࡀ࡝ࡇࡲ࡛ᛶู࡛⪃࠼࡚࠸ࡿ࠿ࢆၥ࠺ࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋࡑࡢᚋࡣᩍဨࡢᯈ᭩࡟ࡼࡿㄝ࡛᫂⏕≀ⓗ࡞ᛶࠊ
ᛶ⮬ㄆࠊᛶⓗᣦྥ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡉࡏࡿࡶࡢ࡛ࠊࡇࡢ
᫬ࡣಶே࡛⪃࠼ࡉࡏࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢពぢ஺᥮ࡣࡏࡎࠊ
ཪࠊಶேࡢ⪃࠼ࢆࣉࣜࣥࢺ࡞࡝࡟グධࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣ
࡞࠸ࠋᩍဨ⤒㦂ࡢ࡞࠸Ꮫ⏕ࡢ⪃࠼࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ୍ᛂ
ಶேⓗ࡞ၥ㢟࡜ࡋ࡚ࡢ㓄៖ࡣࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ᐇ㝿࡟ࡇࡢෆᐜࡢᤵᴗࢆ⾜࠺࡟ࡣࠊᵝࠎ࡞ᕤኵࢆจ
ࡽࡋ࡚ධᛕ࡞‽ഛ࡜ᩍဨഃࡢヰ⾡ࡀᚲせ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞
࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ(No8)ࡣࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢヰࡋྜ࠸ᚋ
࡟ࡲ࡜ࡵࡓෆᐜࢆᯈ᭩ࡋࠊ࠾஫࠸ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢព
ぢࢆ☜ㄆࡋྜ࠺ࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࡇࢀࡣࠊࡑࡢᚋ
࡟ᐇ⩦ࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢὀពⅬ࡛࠶ࡾࠊ㧗㱋⪅࡬ࡢ௓ຓ
ࢆࡍࡿ㝿࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞Ⅼ࡟ὀពࢆࡍࡿ࡭ࡁ࠿ࢆᐇ
⩦๓࡟ࡁࡕࢇ࡜☜ㄆࡋ࡚࠿ࡽᐇ⩦ࢆ⾜࠺࡜࠸࠺ὶࢀ
࡛⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࠋ㧗ᰯ⏕࡛ࡣᐇ㝿࡟௓ຓ⤒㦂ࡢ࠶ࡿ
Ꮫ⏕ࡶከࡃࡣ࠸࡞࠸࡜ண᝿ࡉࢀࡿࡓࡵࠊᐇ⩦ࡢ๓࡟
ὀពⅬࢆ௓ຓࡋྜ࠺ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ඹ᭷ࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡣࠊ
ࡑࡢᚋࡢᐇ⩦ࡀᐇ㝿࡟ᙺ❧ࡘ࠿࡝࠺࠿ᕥྑࡍࡿ࡜ࡶ
⪃࠼ࡽࢀࡿࠋྠᵝ࡟ᐇ㦂ࢆ୺య࡜ࡋࡓᣦᑟ᱌ࢆసᡂ
ࡋࡓᏛ⏕(No.12)ࡣࡲࡎࢩ࣑ᢤࡁࡢởࢀࡢ✀㢮࡜ࡑ
ࡢཎᅉ≀㉁ࢆࣉࣜࣥࢺ࡛☜ㄆࡉࡏࠊࢩ࣑ᢤࡁࡢ᪉ἲ
࡜ᡭ㡰ࢆ㈨ᩱࣉࣜࣥࢺࢆ౑⏝ࡋ࡚ㄝ᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑ
ࡢᚋࠊởࢀࡀ௜╔ࡋ࡚࠿ࡽࡢ⤒㐣᫬㛫ࡀ␗࡞ࡿỈ⁐
ᛶ࡜Ἔ⁐ᛶࡢࢩ࣑ᢤࡁࢆࢢ࣮ࣝࣉ࡛⾜࠺ࡀࠊࡑࢀࡒ
ࢀࡢởࢀ࡟ᑐࡋ࡚ఱࢆ⏝࠸ࡓࡽࢩ࣑ࡀ⥡㯇࡟ⴠࡕࡿ
࠿ࢆண᝿ࡋ࡚㐍ࡵ࡞ࡃ࡚ࡣ࠸ࡅ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ᭱ᚋ
ࡢᐇ㦂࡟᭱ࡶ᫬㛫ࢆせࡍࡿࡀࠊࢢ࣮ࣝࣉ࣓ࣥࣂ࣮࡜
ヰࡋྜ࠸࡞ࡀࡽᐇ㦂ࢆయ㦂ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᏛ⩦ࡍ
ࡿෆᐜࡀ༳㇟῝ࡃ࡞ࡾグ᠈࡟␃ࡲࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠊ᭱ึࡣಶே࡛ࣉࣜࣥࢺグධࡋࠊࡑࡢᚋࢢ࣮ࣝ
ࣉ࡛ࣉࣜࣥࢺグධ࡜࠸࠺᪉ἲࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿᏛ⏕
(No.13)ࡣಶேྥࡅࡢࣉࣜࣥࢺ࡟⅏ᐖࡢ෗┿࡜㠀ᖖ
⏝ᣢࡕฟࡋ⿄ࡢ୰㌟ࡢ෗┿ࢆ⏝ពࡋࠊࡑࡢ୰࡟⟅࠼
ࢆグධࡉࡏ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᚋࠊ⅏ᐖⓎ⏕᫬ࡢ㆙ሗ㡢ࢆ
ᐇ㝿࡟⪺࠿ࡏࡿࠊ࡜ゝ࠺⫈ぬ࡟ッ࠼ࡿ᪉ἲࢆ⏝࠸ࡓ
ᤵᴗᒎ㛤ࢆ⾜ࡗࡓᚋ࡟ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ヰࡋྜ࠸ࢆࡉࡏࡿ
ࡀ෗┿࡟ࡼࡿどぬ࡜㡢࡟ࡼࡿ⫈ぬࢆ⏝࠸࡚⅏ᐖ࡟ᑐ
ࡍࡿ⯆࿡㛵ᚰࢆ㧗ࡵ࡚࠿ࡽࡢࢢ࣮ࣝࣉウ㆟࡛ࠊヰࡢ
ࡁࡗ࠿ࡅࢆ࠺ࡲࡃసࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡑࡢ୍᪉࡛ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢసᴗࡀ୍ษぢࡽࢀ࡞࠸Ꮫ
⏕(No.14)ࡣᩍල࡜ࡋ࡚ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ࢆ౑⏝ࡋࡓ
ࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥࢺ࡟ࡼࡿᒎ㛤࡛࠶ࡿࠋᏛ⩦ෆᐜࡀᣢ⥆
ྍ⬟࡞♫఍࡜ࡋ࡚ୡ⏺࡟࠾ࡅࡿࢦ࣑ၥ㢟ࢆྲྀࡾᢅࡗ
࡚࠾ࡾࠊࡇ࠺࠸ࡗࡓෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣㄝ᫂ࢆゝⴥ࡛⾜
࠺ࡼࡾࠊᵝࠎ࡞ᅜࡢᗫᲠ≀ࡸ↝༷⅔࡞࡝ࢆᐇ㝿ࡢ෗
┿࡛ᥦ♧ࡋ࡚どぬ࡟ッ࠼ࠊ⯆࿡㛵ᚰࢆ㧗ࡵࡿ࡜࡜ࡶ
࡟⌮ゎࡋࡸࡍࡃࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ᵝࠎ࡞ᅜࡢᵝᏊࢆ
෗┿࡛ぢࡏ࡚࡝ࡇࡢᅜ࡛࠶ࡿ࠿ࢆᙜ࡚ࡉࡏࡿᤵᴗᒎ
㛤ࡣࠊࢸࣞࣅࡢࢡ࢖ࢬ␒⤌ࢆᛮࢃࡏࡿࡓࡵ኱Ꮫ⏕࡬
ࡢᶍᨃᤵᴗ࡛ࡶ࠿࡞ࡾ✚ᴟⓗ࡟ᤵᴗ࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡿ
ᵝᏊࡀぢཷࡅࡽࢀࡓࠋࡇࡢᤵᴗࡣ୰Ꮫ⏕࡟ᑐࡋ࡚⾜
࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊୡ⏺ྛᅜࡢ஦᝟ࢆࡼࡾ▱ࡽ࡞࠸
࡜ண᝿ࡉࢀࡿ୰Ꮫ⏕࡟ࡣࡇࡢどぬ࠿ࡽධࡿᤵᴗᒎ㛤
ࡣࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃࠊࡲࡓཧຍࡋࡸࡍ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡓࡔ୍ࡘၥ㢟࡜࡞ࡿࡢࡣᐇ㝿ࡢ୰Ꮫࡢ⌧ሙ࡛ࢥࣥࣆ
࣮ࣗࢱ࣮ࡸࣉࣟࢪ࢙ࢡࢱ࣮ࡀ࡝ࢀࡃࡽ࠸ᩚ࠼ࡽࢀ࡚
࠾ࡾࠊᐙᗞ⛉ࡢᤵᴗ࡛౑⏝ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࠿࡛࠶ࡿࠋ 
4) ࡲ࡜ࡵ 
 ࡲ࡜ࡵࡢ᪉ἲࡣ࡯࡜ࢇ࡝ࡢᏛ⏕ࡀࣉࣜࣥࢺ࡟ឤ᝿
ࢆグධࡉࡏࡓᚋ࡟ᅇ཰ࡍࡿࠊ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲ࡜ࡵࡢ
᫬㛫࡜ࡋ࡚ࡣ 2 ศ࠿ࡽ 10 ศ࡜ᖜࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊ2 ศ࡜
ࡋࡓᏛ⏕(No.15)ࡣᤵᴗ࡟࡟ࡘ࠸࡚㉁ၥࡀ࡞࠸࠿࡝
࠺࠿☜ㄆࡍࡿࡢࡳ࡛ࠊࣉࣜࣥࢺᅇ཰సᴗࡣぢࡽࢀࡎࠊ
ࡸࡣࡾ 3 ศ࡜ࡋࡓᏛ⏕ࡶ(No.3)࡛ࡶࣉࣜࣥࢺᅇ཰స
ᴗࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊ10 ศ࡜ࡋࡓᏛ⏕(No.2ࠊ5)
࡛ࡣࠊࡲ࡜ࡵࡢ㒊ศ࡛ࡶⓎၥࡋࠊࡑࡢ⟅࠼ࢆࣉࣜࣥ
ࢺ࡟グධࡉࡏⓎ⾲ࡶࡉࡏ࡚࠸ࡓ౛(No.2)ࡸᤵᴗෆᐜ
ࡢせⅬᩚ⌮ࢆゎㄝࡋࠊࡑࡢᚋ࡟ࣉࣜࣥࢺ࡬ឤ᝿グධ
࡜ᅇ཰ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ౛ࡀぢࡽࢀࡓ(No.5)ࠋࡲ࡜ࡵ࡛
ࡣᤵᴗෆᐜࡢせⅬᩚ⌮࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢ᪉ἲ࡜
ࡋ࡚ࡣᩍဨ࡟ࡼࡿࡲ࡜ࡵࡢゎㄝࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᤵᴗෆᐜ
㸫㸫
Ꮫ⏕࡟ࡼࡿ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࢆ⏝࠸ࡓ࢜ࣝࢱࢼࢸ࢕ࣈ࡞ᤵᴗィ⏬ 
 
ࢆ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿ࠿☜ㄆࡍࡿ㡯┠ࢆグධࡉࡏࡿᙧᘧ࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋࣉࣜࣥࢺ⮬య࡟࠶ࡽ࠿ࡌࡵタၥࡀ༳ๅ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀከࡃࠊᩍဨࡢၥ࠸࠿ࡅ࡟ᑐࡋ࡚⟅
࠼ࡿ⮬⏤ᙧᘧࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
5) ホ౯ἲ 
 ⾲ 1 ࡢホ౯᪉ἲ㒊ศ࡟ࡣホ౯᪉ἲ࡟ࣉࣜࣥࢺࡢグ
㍕ࡀ࠶ࡗࡓࡶࡢ࡟ࣉࣜࣥࢺ᭷ࡾ࡜ࡋࡓ㸦No.14 ࡢᏛ
⏕ࡢࡳ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ࡜⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡓࡀࡇࢀࡣࣉࣜࣥ
ࢺ࡜ྠពㄒ࡜ࡋࡓ㸧ࠋホ౯᪉ἲࡣⓎゝࡸᤵᴗែᗘࠊⓎ
⾲࡞࡝ࡶグ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊࡸࡣࡾ୍ࢡࣛࢫ⏕ᚐ඲
ဨࡢែᗘࢆホ౯ࡍࡿࡢࡣ㞴ࡋࡃࠊࣉࣜࣥࢺ࡟㢗ࡿࡢ
࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋNo.9 ࡢᏛ⏕ࡣホ౯᪉ἲ࡟
ࣉࣜࣥࢺ࠿ࡽホ౯ࡍࡿ࡜ࡣグ㍕ࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ
ホ౯᪉ἲ࠿ࡽࣉࣜࣥࢺෆᐜࢆ⏝࠸࡞ࡅࢀࡤホ౯࡛ࡁ
࡞࠸࡜ุ᩿ࡉࢀࠊNo.15 ࡢᏛ⏕ࡣᤵᴗෆᐜࡀᐇ⩦࡛
࠶ࡾࠊࡇࡢᤵᴗࡢ኱༙ࡢ᫬㛫ࢆ༨ࡵࡿᐇ⩦ែᗘ࠿ࡽ
ホ౯ࡍࡿ࡜ࡋࠊࣉࣜࣥࢺࡢグ㍕࡟ࡼࡽࡎホ౯ࡍࡿ࡜
ࡋࡓ౛࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
㸦2㸧࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࢆ⏝࠸ࡓᣦᑟ᱌ 
 
 ᩍ⫱ᐇ⩦ᚋ࡟௨๓సᡂࡋࡓෆᐜࢆኚ࠼ࡎࠊ࢔ࢡࢸ
࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࢆ⏝࠸ࡓᣦᑟ᱌࡟ኚ᭦ࡍࡿࡼ࠺࡟ᣦ
♧ࡋࠊసᡂࡉࢀࡓࡶࡢࡢᴫ␎ࢆ⾲ 2 ࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋࡲ
ࡓࠊᣦᑟ᱌࡟࠾ࡅࡿ᫬㛫㓄ศࢆ⾲㸱࡟♧ࡋࡓࠋ 
 
1㸧Ꮫᰯู 
 ᐇ⩦ᰯ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊྠࡌෆᐜࡢᣦᑟ᱌ࢆᨵᐃࡋࡓ
ࡓࡵࠊ๓ࡢᣦᑟ᱌࡜ࡣኚࢃࡽ࡞࠸ࠋ 
᫬㛫㓄ศࡀ๓ᅇࡢᣦᑟ᱌࠿ࡽኚ᭦ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸౛࡟
ࡣࢢ࣮ࣞࢆ᪋ࡋࡓࠋ࡯ࡰ༙ᩘࡢᏛ⏕ࡀෆᐜኚ᭦࡟క
࠸ࠊ᫬㛫㓄ศࡶኚ᭦ࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
 
 
2㸧ᑟධ㒊 
 ᫬㛫㓄ศࡢ᫬㛫ࡣኚ᭦ࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡀ No.3
ࡢᏛ⏕࡛ࡣඛᅇࡢᤵᴗ୰࡟ㄢ㢟ࢆฟࡋ࡚ࠊ⏕ᚐ㐩࡟
ᐙ᪘࡬ࡢ࢖ࣥࢱࣅ࣮ࣗࢆࡋ࡚࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺ࡟グධࡍ
ࡿࡼ࠺࡟ఏ࠼ࡿࠊ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊᑟධ㒊࡛
ࡣࡇࡢ࣮࣡ࢡࢩ࣮ࢺࢆࡶ࡜࡟ᤵᴗࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜
ࢆఏ࠼࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊNo.5 ࡢᏛ⏕ࡣᑟධ㒊ศࡀ኱ᖜ
࡟ቑ࠼ࠊ๓ᅇࡢᣦᑟ᱌࡛ࡣ 5 ศ࡛࠶ࡗࡓࡶࡢࡀ 20
ศ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࢪ࢙ࣥࢲ࣮࡟㛵ࡍࡿᤵᴗෆᐜ࡛࠶ࡿ
ࡀࠊ๓ᅇࡢᑟධ㒊࡛ࡣᠱ㈹࡟ᛂເࡍࡿ㝿࡟⮬ศࡢᛶ
ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟⾲グࡍࡿ࠿ࠊ࡜࠸࠺ၥ࠸࠿ࡅ࡛࠶ࡗࡓ
ࡀࠊኚ᭦᱌࡛ࡣ⏨ዪ 2 ྡࡎࡘࡢ 4 ྡࡢⓏሙே≀࡟ᑐ
ࡋ࡚ᜊឡࡢࢫࢺ࣮࣮ࣜࢆ⪃࠼ࡉࡏࡿࡶࡢ࡟࡞ࡗ࡚࠸
ࡓࠋ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࢆ౑⏝ࡋࡓᤵᴗᒎ㛤࡜࠸
࠺ࡇ࡜࡛ࠊᑟධ㒊࡛⏕ᚐ㐩ࡀ୺య࡜࡞ࡗ࡚ᤵᴗ࡟ཧ
ຍࡍࡿࡼ࠺࡟ᕤኵࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ
㧗ᰯ⏕࡟࡜ࡗ࡚ࡣᜊឡࢫࢺ࣮࣮ࣜ࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࡶ⯆
࿡࣭㛵ᚰࢆᣢࡕពḧⓗ࡟ᤵᴗ࡟ཧຍࡍࡿ࡜࠸࠺≺࠸
ࡶ࠶ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋྠᵝࡢᡭἲ࡛ࢦ࣑ࡢฎ⌮ࢆᤵᴗ
ෆᐜ࡜ࡋ࡚࠸ࡿNo.14ࡢᏛ⏕ࡶ๓ᅇࡢᤵᴗ᫬࡟ㄢ㢟
ࢆ⏕ᚐ࡟୚࠼࡚࠾ࡾࠊᑟධ㒊࡛ࡣࡑࡢㄢ㢟ࢆࡁࡕࢇ
࡜ᤵᴗ࡟ᣢࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ☜ㄆࡋࡓᚋ࡟ࢢ࣮ࣝࣉ
࡟ศࡅ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᚋࡢᒎ㛤࡛ࠊྛࢢ࣮ࣝࣉ࡛⮬ศ
ࡢㄪ࡭࡚ࡁࡓෆᐜࢆⓎ⾲ࡉࡏࡿ‽ഛࢆࡇࡢ᫬Ⅼ࡛⾜
࠺ࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ⮬ศ࡛ᵝࠎ࡞ᅜࡢࢦ࣑ࡢ஦᝟ࢆ
ㄪ࡭࡚࠿ࡽᤵᴗ࡟ཧຍࡍࡿᡭἲ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ
ࡣ୰Ꮫ⏕ࡀ⮬ศࡢㄪ࡭ࡓෆᐜࢆⓎ⾲ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ
✚ᴟⓗ࡟ࢢ࣮ࣝࣉෆ࡛Ⓨゝࡍࡿࡼ࠺࡟௙ྥࡅࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࠊ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࢆព㆑ࡋ
ࡓᣦᑟ᪉ἲࢆ⏝࠸ࡼ࠺࡜ࡋࡓᏛ⏕ࡢពḧࡀឤࡌࡽࢀ
ࡿࠋࡲࡓࠊNo15 ࡢᗂඣࡢ㐟ࡧࢆᐇ⩦࡜ࡋ࡚ྲྀࡾධ
ࢀ࡚࠸ࡿᏛ⏕ࡣᑟධ࡛ࠊᤵᴗࡢ᭱ᚋ࡟ྛࢢ࣮ࣝࣉ࡛
ࡢⓎ⾲ࢆࡍࡿࡇ࡜ࢆ㏣ຍࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀ࠿ࡽጞࡲࡿ
ᤵᴗෆᐜࢆࡼࡃᢕᥱࡍࡿࡼ࠺࡟ὀពႏ㉳ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᤵᴗࡢᐇ⩦࡟ᑐࡋ࡚ࡁࡕࢇ࡜ྲྀࡾ⤌
ࡲ࡞࠸࡜᭱ᚋࡢⓎ⾲࡛࠺ࡲࡃఏ࠼ࡽࢀ࡞࠸࡜࠸࠺ព
㆑௜ࡅࢆ⏕ᚐ࡟ࡋࡼ࠺࡜࠸࠺≺࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ᑟධ㒊ࡢෆᐜࢆኚ᭦ࡋࡓᏛ⏕ࡣ 4 ྡࡢࡳ
࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ࠸ࡎࢀࡶᒎ㛤㒊࡬⧅ࡆࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ᑟ
ධ࠿ࡽኚ᭦ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 
3㸧ᒎ㛤㒊 
 ᒎ㛤㒊ศࡀ᭱ࡶኚ᭦ࡉࢀࡓࡢࡣ No.1 ࡢᏛ⏕࡛࠶
ࡗࡓࠋᾘ㈝⏕άࡢᐙィ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᤵᴗ࡛࠶ࡿࡀࠊࡸ
ࡣࡾ㧗ᰯ⏕࡟ᐙィࡢ཰ᨭࡣᐇឤࡀࢃ࠿࡞࠸࡜⪃࠼ࠊ
෌ᗘసᡂࡋࡓᣦᑟ᱌࡛ࡣ㧗ᰯ⏕࡛ࡶ⯆࿡ࢆᣢࡕࡸࡍ
Ꮫ⏕␒ྕ ๓ ᚋ ๓ ᚋ ๓ ᚋ ๓ ᚋ ๓ ᚋ
㻝 㻡 㻡 㻝㻜 㻟㻜 㻤 㻝㻜 㻞㻞 㻡 㻡
㻞 㻝㻜 㻝㻜 㻝㻜 㻝㻜 㻝㻡 㻝㻜 㻝㻡 㻝㻜 㻝㻜 㻝㻜
㻟 㻟 㻟 㻞㻡 㻞㻡 㻝㻥 㻝㻥 㻟 㻟
㻠 㻟 㻟 㻝㻜 㻝㻜 㻝㻡 㻝㻡 㻝㻜 㻝㻜 㻣 㻣
㻡 㻡 㻞㻜 㻝㻡 㻝㻡 㻝㻜 㻝㻜 㻝㻜 㻝㻜 㻡
㻢 㻟 㻟 㻝㻜 㻝㻜 㻟㻜 㻟㻜 㻣 㻣
㻣 㻡 㻡 㻝㻞 㻝㻞 㻤 㻤 㻞㻜 㻞㻜 㻡 㻡
㻤 㻡 㻡 㻞㻟 㻞㻟 㻝㻡 㻝㻡 㻣 㻣
㻥 㻡 㻡 㻝㻞 㻝㻜 㻝㻡 㻞㻜 㻝㻡 㻝㻜 㻟 㻡
㻝㻜 㻤 㻟 㻝㻤 㻝㻜 㻞㻜 㻡 㻞㻜 㻠 㻝㻞
㻝㻝 㻟 㻟 㻝㻜 㻝㻜 㻞㻜 㻞㻜 㻝㻞 㻝㻜 㻡 㻣
㻝㻞 㻟 㻟 㻣 㻣 㻣 㻣 㻞㻤 㻞㻤 㻡 㻡
㻝㻟 㻟 㻟 㻣 㻣 㻞㻜 㻞㻜 㻞㻜 㻞㻜 㻡 㻡
㻝㻠 㻡 㻡 㻠㻜 㻠㻜 㻡 㻡
㻝㻡 㻡 㻡 㻝㻜 㻞㻡 㻡 㻝㻤 㻞 㻝㻜
⾲㻟㻚ᣦᑟ᱌䛻䛚䛡䜛᫬㛫㓄ศ䛾ኚ໬
ᑟධ ᒎ㛤㻝 䜎䛸䜑ᒎ㛤㻞 ᒎ㛤㻟
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 せ⣖Ꮫ኱ᮇ▷࣭Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
ࡾࡃࡾࡸࡢィᐙ࡛ࡃࢁࡈࡍࡓࡋ᱌⪃ࡢ⏕Ꮫ࡟࠺ࡼ࠸
ࡓ࠸᭩࡟ࡵึࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ᭦ኚ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛㦂యࢆ
࠸࡚ࢀࡉ㛤ᒎࡀᴗᤵ࡚ࡋ♧ࢆ⣽᫂୚⤥ࠊࡣ࡛᱌ᑟᣦ
ࠊධ㉎ࡢရ㣗ࠊ⛯Ẹఫࠊ᪥ᩱ⤥ࡣ࡛ࡃࢁࡈࡍࠊࡀࡓ
ࠊ࠺㐼࡟ᨾ஦ࠊ࠼ຍ࡟࣐ࢥ࡞ⓗᖖ᪥࡝࡞㔠ᩱ㝤ಖ࿨⏕
࿡⯆ࡀᚐ⏕࡝࡞ධ㉎ࢻ࣮ࢩ࢟ࢱࠊᩋኻ࡟ࣝࣈࣥࣕࢠ
࣮ࣝࢦࡀ㔠⫋㏥ࠊࡾ࠾࡚ࡗࢃຍࡶ࣐ࢥ࡞࠺ࡑࡕᣢࢆ
D ἲ⫱ᩍ⛉ᗞᐙࠊࡣࢀࡇࠋࡿ࠶࡛ࡃࢁࡈࡍࡓࡗ࡞࡜
ࡓࡋ⏝౑ࢆ)21 ࣒࣮ࢤࣝࢡ࢖ࢧࣇ࢖࡛ࣛ୰ࡢᴗᤵࡢ
ࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ඖࡀ࣒࣮ࢤࡓࡋ௓⤂࡛౛ᴗᤵ
ࡃࢁࡈࡍࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉ࠿⏕ࡀᛶ⮬⊂ࡢ⏕Ꮫࠊࡀࡿࢀ
ࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍຍཧ࡟ᴗᤵ࡛ぬឤࡧ㐟ࠊࡋ⏝౑ࢆ
ࡿࡏࡉゎ⌮ࢆฟᨭ㈝ᾘ㠀࡜ฟᨭ㈝ᾘ࠼ຍ࡟ධ཰ୖィ
⤥ࡓࢀࡉ♧࡛᱌ᑟᣦࡢࡵึࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ᱌⪃࡟࠺ࡼ
㧗ࡣᚰ㛵࣭࿡⯆ࡢᚐ⏕ࡶࡾࡼᴗᤵࡿࡵጞࡽ࠿⣽᫂ᩱ
ࠊࡓࡲࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡜㛤ᒎᴗᤵࡿࢀࡉ᝿ண࡜ࡿ࡞ࡃ
࡚ࡋ࡜ᐜෆࠊࡾ࠾࡚ࡋฟ࡟๓஦ࢆ㢟ㄢࡣ⏕Ꮫࡢ 3.oN
ࠊࡀࡿ࠸࡚ࡗᢅࡾྲྀࢆ㢟ㄢ㐩Ⓨ࡟ᵝྠ࡜ᴗᤵࡢࡵึࡣ
࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡸࢺࣥ࣋࢖ࣇ࢖ࣛࡢ㡭࠸ᗂ࡚ࡋ࡜ྐศ⮬
ࠊࡾ࠶࡛ᚋࡓࡗྲྀࡁ⪺࡟᪘ᐙࢆ࠿ࡢࡓࡁ࡚ࡋࢆ㐩Ⓨ
ࡉࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃࡟ⓗయල
ࡇࡿࡍ⾲Ⓨࢀࡒࢀࡑࢆ౛ࡢศ⮬࡛ෆࣉ࣮ࣝࢢࠊ࡟ࡽ
ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿࢀࡉ࡞ࡀ᥮஺ぢព࡞Ⓨάࠊࡾࡼ࡟࡜
ࡃ㛗ࡾࡼ᱌ᑟᣦࡢࡵึࡀ㒊ධᑟࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡜㛤ᒎ
ࡗᢅࢆᛶ࡞ᵝከ࡛࣮ࢲ࢙ࣥࢪࡣ⏕Ꮫࡢ 5.oN ࡓࡗ࡞
ࡉ࠼⪃ࢆ࣮࣮ࣜࢺࢫࡢឡᜊ࡛ධᑟࠋࡿ࠶࡛౛ᴗᤵࡓ
ศ㒊ࡢ A 㛤ᒎࠊᚋࡓࡏࡉ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟ྥᚿⓗᛶࠊࡏ
ෆࡢᅇ๓࡛ B 㛤ᒎࠊࡀࡓࡗ࠿࡞ࡣ໬ኚ࡛ᛶ࡜⿦᭹ࡣ
࠿࠸ၥ࡟ᚐ⏕ࢆ࡜ࡇ࠺ᛮ࡜࠸ࡋࡲ⩎࡛ᛶ␗ࡿ࠶࡛ᐜ
࡬ᛶⓗ఍♫ࠊᛶ࡞ⓗᏛ≀⏕ࠊࡋࡃ↓ࢆศ㒊ࡓ࠸࡚ࡅ
ࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿ࠼⪃ࢆ࣮࣮ࣜࢺࢫឡᜊࠋࡿ࠸࡚ࡋ⾜⛣
⪃࡟ࡵึࠊࡀࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍຍཧ࡟ᴗᤵࡀே୍ே୍
ព࡞Ⓨάࢆ࡜ࡇ࠸ࡋࡲ⩎࡛ᛶ␗ࡢ࡛᱌ᑟᣦࡓࢀࡉ᱌
ࢽ࣮ࣛࣈ࢕ࢸࢡ࢔ࡶ࡛ᴗᤵࡿࡏࡉฟࡽ࠿ᚐ⏕ྛࢆぢ
▱ࢆᐜෆࡢᴗᤵࠊࡀࡓࡗ࠶࡛࠺ࡑࢀࡽࡵ࡜ࡲ࡟ࢢࣥ
ࡋᑐ࡟ឡᜊࠊࡏࡉ࠼⪃ࢆ࣮࣮ࣜࢺࢫឡᜊ࡟๓ࡿࡏࡽ
࡟࠿ࡽ᫂ࢆᛕほᐃᅛ࠺࠸࡜ឡᜊࡢࡳࡢᛶ࡞ࣟࢸ࡚࣊
࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛᱌ᑟᣦࡓࡋ᭦ኚ࡚࠼⪃࡜࠸ࡓࡏࡉ
ຓ௓ࡣ⏕Ꮫࡢ 8.oN ࠺⾜ࢆ⩦ᐇࡀᐜෆᴗᤵࠋࡿ࠶࡛
ࡣ࡛᱌ᑟᣦࡢᅇ๓ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜࠺⾜࡛ᴗᤵࢆ⩦ᐇࡢ
࠸࡚ࡗࢃ⤊࡛ࡅࡔ࠺ྜࡋࢆຓ௓࡚ࢀ࠿ศ࡟ࣉ࣮ࣝࢢ
ᢸ㈇ࡢ⪅ຓ௓ࠊ࠸⾜ࢆຓ௓࡟㝿ᐇࡣ࡛᱌᭦ኚࠊࡀࡓ
ࡋヰ࡛ෆࣉ࣮ࣝࢢࢆ࠿࠸Ⰻࡽࡓࡋ࠺࡝ࡣ࡟ࡍࡽῶࢆ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᭦ኚ࡟࠺ࡼ࠺⾜ࢆຓ௓ᗘ୍࠺ࡶࠊᚋࡓࡗྜ
ᴗᤵ࠸ከࡀ⣲せࡢࢢࣥ࢖ࣞࣉ࣮ࣝࣟࡽ࠿ᴗᤵࡢࡵึ
ྠᚐ⏕࡚ࡋ㏻ࢆ⩦ᐇࡣࡢࡶࡓࢀࡉ᭦ኚࠊࡀࡿ࠶࡛౛
⏕࠺࠸࡜ࡿࡍㄆ☜࡚ࡋ㊶ᐇࢆࢀࡑࠊࡋ᥮஺ぢពࡀኈ
㧗ࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡉฟࡋᢲ࡟㠃๓ࡀయ୺ᚐ
ࡓࡗᢅࢆ఍♫࡜ᗞᐙ࣭᪘ᐙ࠸ࡃ࡟ࡋࢪ࣮࣓࢖ࡀ⏕ᰯ
࢟ࡢ࣓ࢽ࢔࡟㒊ධᑟࡽ࠿ᴗᤵࡢᅇ๓ࡣ⏕Ꮫࡢ 9.oN
࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡃᘬࢆ࿡⯆ࡢᚐ⏕࡚࠸⏝ࢆ࣮ࢱࢡࣛࣕ
ࡼࡿࢀࡽ࠼⪃࡟ⓗయලࡾࡼࡣ࡛᱌ᑟᣦࡓࡋ᭦ኚࠋࡿ
࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡽࡓࡋ࡜ࡘᣢࢆ᪘ᐙࠊ᮶ᑗࡀศ⮬ࠊ࡟࠺
⾲Ⓨ࡛ෆࣉ࣮ࣝࢢࡋၥⓎ࡜ࠊ࠿ࡿࡍࢪ࣮࣓࢖ࢆ᪘ᐙ
ᚲࡀ៖㓄࡟ቃ⎔ᗞᐙࡢᚐ⏕ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿࡏࡉ
ࡢࡿࡅ࠿࠸ၥࢆ᪘ᐙࡢᅾ⌧ࠊࡀࡿ࠶࡛㔝ศࡿ࡞࡜せ
Ⓨάࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍࢪ࣮࣓࢖ࢆ᪘ᐙࡢ᮶ᑗࠊࡃ࡞࡛
ῧရ㣗ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ᱌⪃࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࢆ᥮஺ぢព࡞
ᐇ࡟ศ㒊ࡢB㛤ᒎࡣ⏕Ꮫࡢ11.oNࡓࡗᢅࡾྲྀࢆ≀ຍ
࣮ࣝࢢࡣᅇ๓ࠋࡓ࠸࡚ࡋ᭦ኚ࡟ᴗᤵࡓࢀධࡾྲྀࢆ㦂
࡜ࡃ࠸࡚ࡋฟࡁ᭩ࢆ≀ຍῧ࡚ぢࢆ♧⾲ရ㣗࡟࡜ࡈࣉ
㝿ᐇࡣ࡛᱌ᑟᣦࡓࡋ᭦ኚࠊࡀࡓࡗ࠶࡛㛤ᒎᴗᤵ࠺࠸
ࡑࠊࡾసࢆࣗࢩࢵࣞࣇ࣮ࣄ࣮ࢥ࡚ࡋ⏝౑ࢆ≀ຍῧ࡟
⾨ရ㣗ࡸ๭ᙺࡢ≀ຍῧရ㣗ࠊࡏぢࢆ♧⾲ရ㣗࡟ᚋࡢ
ࡴ⤌ࡾྲྀ࡟ᴗᤵ࡚ࡗᣢࢆᚰ㛵࣭࿡⯆ࡶ࡚࠸ࡘ࡟ἲ⏕
ࡋヰ࡜㦂ᐇࡢ࡛ࣉ࣮ࣝࢢࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉࡀኵᕤ࡟࠺ࡼ
ࡿࡍຍཧ࡟ᴗᤵ࡟ⓗᴟ✚ࡀ㐩ᚐ⏕ࠊࡾ࡞ࡃከࡀ࠸ྜ
ࡢ 41.oN ࡓࡗᢅࡾྲྀࢆ㢟ၥ࣑ࢦࠋࡿ࠸࡚ࡋಁ࡟࠺ࡼ
ࢆ㢟ㄢࡢࡑࠊࡾ࠾࡚ࡋฟࢆ㢟ㄢ࡛ᴗᤵࡢᅇ๓ࡣ⏕Ꮫ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᭦ኚ࡟ᘧᙧ࠺࠸࡜ࡿࡍ⾲Ⓨࡀࣉ࣮ࣝࢢྛ
ࡢᅜྛ࡚ࡋ⏝౑ࢆࢺࣥ࢖࣏࣮࣡ࣃࡣ࡛᱌ᑟᣦࡢࡵึ
ࢢࣥࢽ࣮ࣛࣈ࢕ࢸࢡ࢔ࠊࡀࡓ࠸࡚ࡏぢࢆ᝟஦ࡢ࣑ࢦ
࡜ࡿぢࢆᩱ㈨ࡓࡋ♧ᥦࡢဨᩍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸⏝ࢆ
࠸࡜ࡿࡍ⾲Ⓨࢆᐜෆࡓ࡭ㄪࡽ⮬ࠊࡃ࡞࡛㌟ࡅཷ࠺࠸
⮬࡟࠸஫࠾ࡣ㐩ᚐ⏕ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡓࡋ᭦ኚ࡟ᘧᙧ࠺
ࡁ࡚࡭ㄪࢆ࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡣᚐ⏕ࡢ௚ࡀࡓ࡭ㄪࡶศ
ྜࡋ่⃭ࢆ࠸஫࠾ࡽ࠿࿡⯆࠺࠸࡜ࠊ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡓ
ᕤ࡟࠺ࡼࡿ࡞࡜ᴗᤵࡿࢀࡉ࡞ࡀ᥮஺ぢព࡞Ⓨάࠊ࠸
 ࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉኵ
 ᅇ๓ࠊࡣ᱌᭦ኚࡢ㐩⏕Ꮫ࠸࡞࠸࡚ࡆᣲ࡟౛ࡢୖ௨ 
ࡇࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀࡉ࡞ࡀ᭦ኚ࡟ᖜ኱ࡽ࠿᱌ᑟᣦࡢ
ࡀ᱌ᑟᣦࡢᅇ๓࡚ࡋ࡜ᚩ≉ࡢ᱌ᑟᣦࡢ㐩⏕Ꮫࡢࡽࢀ
ࢀධࡾྲྀࢆ⩦ᐇࡣ࠸ࡿ࠶㦂ᐇࡸ⩦Ꮫࣉ࣮ࣝࢢ࡟࡛ࡍ
࣮ࣛࣈ࢕ࢸࢡ࢔ࡿ࠼⪃ࡢ㐩⏕Ꮫࠋࡓࡗ࠿ከࡀࡢࡶࡓ
࠶ࠊᘧᙧࡢㄽウࡸ᥮஺ぢពࡿࡼ࡟ࣉ࣮ࣝࢢࡣࢢࣥࢽ
ࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡿ࠸࡚࠼ᤊ࡜⩦ᐇ 㦂࣭ᐇࡣ࠸ࡿ
ࠊືά⌧⾲ࡤࢀࡼ࡟)31 ᮏᯇࡣࢢࣥࢽ࣮ࣛࣈ࢕ࢸࢡ࢔
ࣙࢩࢵ࢝ࢫ࢕ࢹ࣭ࣉ࣮ࣝࢢࠊồ᥈㢟ㄢࠊ㦂ᐇ࣭⩦ᐇ
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Ꮫ⏕࡟ࡼࡿ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࢆ⏝࠸ࡓ࢜ࣝࢱࢼࢸ࢕ࣈ࡞ᤵᴗィ⏬ 
 
ࣥࠊࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡞࡝ࡢᏛ⩦άື࡜ᖜᗈ࠸ࠋ
ࡉࡽ࡟ࡑࡢᢏἲ࡜ࡋ࡚ᒣᆅ 14)ࡀᣲࡆ࡚࠸ࡿ౛࡜ࡋ
࡚ Think-Pair-Share ἲࠊࣛ࢘ࣥࢻ࣭ࣟࣅࣥἲࠊࣆ
࢔࣭ࣞࢫ࣏ࣥࢫἲࠊࢪࢢࢯ࣮ἲࠊ࣐࢖ࢡ࣭ࣟࢹ࢕࣋
࣮ࢺἲ LTD(Learning Through Discussion )ἲࠊᏛ
⏕୺యᆺᐇᆅㄪᰝࠊከேᩘ཮᪉ྥᆺᤵᴗࠊࢳ࣮࣒ᑐ
ᢠᆺከேᩘウㄽࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ከᒱ࡟ࢃࡓࡿᣦ
ᑟ᪉ἲࢆ኱Ꮫ࡟ᅾᏛ୰࡟ᩍࢃࡿᶵ఍ࡣᮏᏛ࡛ࡣ࡯࡜
ࢇ࡝↓࠸࡜࠸࠺⌧≧࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᏛ⩦ホ౯࡟ࡘ
࠸࡚ࢢ࣮ࣝࣉάືࡀከࡃ࡞ࡿ࡜ಶேࡢᡂ⦼ࢆ࡝ࡢࡼ
␒ྕ ༢ඖྡ Ꮫᰯู ホ౯᪉ἲ
᫬㛫 ᪉ἲ ᫬㛫 ᪉ἲ ᫬㛫 ᪉ἲ ᫬㛫 ᪉ἲ ᫬㛫 ᪉ἲ 䝥䝸䞁䝖౑⏝
㻝 ⏕ά䜢๰䜛 㧗ᰯ 㻡 Ⓨၥ 㻟㻜 䝪䞊䝗䝀䞊䝮䚸䝥䝸䞁䝖グධ 㻝㻜 㻡 Ⓨၥ䚸ゎㄝ ᭷䜚
㻞 ᐙᗞ⤒῭䛻䛴䛔䛶⪃䛘䜛 ୰Ꮫ 㻝㻜
⌧≀ᥦ
♧䚸Ⓨၥ䚸
ㄝ᫂
㻝㻜
䜾䝹䞊䝥䛷䝥䝸
䞁䝖グධ䚸⟅䛘
䛯ᚋṇゎ䜢ᯈ
᭩
㻝㻜
ᣢ䛱ᐤ䛳䛯⌧≀
䜢䜾䝹䞊䝥ෆ䛷
⤂௓
㻝㻜
䝥䝸䞁䝖グධ䚸䜾
䝹䞊䝥䛷ពぢ
஺᥮
㻝㻜 䝥䝸䞁䝖グධ䚸Ⓨ⾲ ᭷䜚
㻟 ⮬ศ䜙䛧䛔ே⏕䜢䛴䛟䜛 㧗ᰯ 㻟
ㄢ㢟䛾☜
ㄆ 㻞㻡
ㄢ㢟䝥䝸䞁䝖䜢
䜒䛸䛻᪂䝥䝸䞁䝖
䛻グධ䚸䜾䝹䞊
䝥ウㄽ䚸Ⓨ⾲
㻝㻥 㻟 䝥䝸䞁䝖ᅇ཰ ᭷䜚
㻠 ᾘ㈝⏕ά ୰Ꮫ 㻟 ᮏ᫬䛾ෆᐜ☜ㄆ 㻝㻜
Ⓨၥ䚸⟅䛘䜢ᯈ
᭩ 㻝㻡
䜾䝹䞊䝥䛷ព
ぢ஺᥮䚸䜎䛸䜑
䛯ពぢ䜢ᯈ᭩
㻝㻜 ㄝ᫂䚸䜾䝹䞊䝥䛷⪃䛘䜛 㻣
㉁ၥ☜ㄆ䚸ឤ
᝿䚸䝥䝸䞁䝖ᅇ
཰
᭷䜚
㻡 ከᵝ䛺ᛶ䛻䛴䛔䛶▱䜝䛖 㧗ᰯ 㻞㻜
䝥䝸䞁䝖䛻
䝇䝖䞊䝸䞊
సᡂ
㻝㻡
Ⓨၥ䚸䜾䝹䞊䝥
䛻䜘䜛ヰ䛧ྜ
䛔䚸㻘Ⓨ⾲
㻝㻜 㻡 ゎㄝ䚸ឤ᝿䚸䝥䝸䞁䝖ᅇ཰ ᭷䜚
㻢 Ꮚ䛹䜒䛾⏕ά䜢▱䜛 㧗ᰯ 㻟 Ⓨၥ 㻝㻜
䝥䝸䞁䝖グධ䚸
⟅䛘ྜ䜟䛫 㻟㻜 㻣
Ⓨၥ䚸䜾䝹䞊䝥
䛻䜘䜛ෆᐜ☜
ㄆ䚸ឤ᝿䚸䝥䝸
䞁䝖ᅇ཰
᭷䜚
㻣 ♫఍䛻䛚䛡䜛ᐙᗞ䛸ᆅᇦ䛾㛵䜟䜚 㧗ᰯ 㻡 Ⓨၥ 㻝㻞
䝥䝸䞁䝖グධ䚸
Ⓨ⾲ 㻤
䝥䝸䞁䝖グධ䚸
Ⓨ⾲ 㻞㻜
䜾䝹䞊䝥䛻䜘䜛
䝥䝸䞁䝖グධ䚸䜎
䛸䜑䜢ᶍ㐀⣬䛻
グධ䚸Ⓨ⾲
㻡 ゎㄝ䚸ឤ᝿䚸䝥䝸䞁䝖ᅇ཰ ᭷䜚
㻤 㧗㱋⪅♫఍䜢⏕䛝䜛 㧗ᰯ 㻡 Ⓨၥ 㻞㻟
䜾䝹䞊䝥䛷䝥䝸
䞁䝖グධ䚸䜎䛸
䜑䛯ෆᐜ䜢ᯈ
᭩
㻝㻡 㻣 ゎㄝ䚸ឤ᝿䚸䝥䝸䞁䝖ᅇ཰ ᭷䜚
㻥 ᐙ᪘䞉ᐙᗞ䛸♫఍ 㧗ᰯ 㻡 䜲䝷䝇䝖ᥦ♧䚸Ⓨၥ 㻝㻜
䝥䝸䞁䝖グධ䚸
Ⓨၥ䛸Ⓨ⾲ 㻞㻜
㈨ᩱᥦ♧䚸Ⓨ
ၥ䚸䜾䝹䞊䝥䛷
ヰ䛧ྜ䛔䚸Ⓨ
⾲䚸ពぢ䜢ᯈ᭩
㻝㻜
Ⓨၥ䚸䝥䝸䞁䝖
グධ䚸䜾䝹䞊䝥
䛷ពぢ஺᥮
㻡 Ⓨၥ䚸ឤ᝿䚸䝥䝸䞁䝖ᅇ཰ グ㍕䛺䛧
㻝㻜 䜘䜚䜘䛔ఫ⏕ά䜢䛴䛟䜛 㧗ᰯ 㻟 Ⓨၥ 㻝㻜
Ⓨၥ䚸䝥䝸䞁䝖
グධ 㻡
Ⓨၥ䚸ᅇ⟅䜢䜾
䝷䝣䛷ᥦ♧䚸ㄝ
᫂
㻞㻜
䝥䝸䞁䝖ෆᐜ䜢
䜾䝹䞊䝥䛷ヰ䛧
ྜ䛔グධ
㻝㻞
䜎䛸䜑䜢䜾䝹䞊
䝥䛷䝥䝸䞁䝖グ
ධ䚸䝥䝸䞁䝖ᅇ
཰
᭷䜚
㻝㻝 㣗⏕ά䜢⪃䛘䜛 㧗ᰯ 㻟 Ⓨၥ 㻝㻜 䝥䝸䞁䝖✰ᇙ䜑䚸Ⓨ⾲䚸ㄝ᫂ 㻞㻜
Ⓨၥ䚸ᐇ㦂䠄᪉
ἲㄝ᫂䚸⤖ᯝ䝥
䝸䞁䝖グධ䠅ㄝ
᫂
㻝㻜
䝥䝸䞁䝖グධ䚸
Ⓨၥ䛸Ⓨ⾲䚸ㄝ
᫂
㻣 ゎㄝ䚸ឤ᝿䚸䝥䝸䞁䝖ᅇ཰ ᭷䜚
㻝㻞 ⾰⏕ά䜢䛴䛟䜛 㧗ᰯ 㻟 ⌧≀ᥦ♧ 㻣
䝥䝸䞁䝖グධ䚸
Ⓨ⾲䚸ᯈ᭩ෆᐜ
䜢䝥䝸䞁䝖䛻㌿
グ䚸Ⓨၥ
㻣
䝥䝸䞁䝖䛻䜘䜚
ᐇ㦂᪉ἲ䛾☜
ㄆ
㻞㻤
ᐇ㦂䚸⤖ᯝ䛾ヰ
䛧ྜ䛔䚸⤖ᯝ䜢
ᯈ᭩䛻䜘䜚Ⓨ⾲
㻡
Ⓨၥ䚸ゎㄝ䚸ឤ
᝿䚸䝥䝸䞁䝖ᅇ
཰
᭷䜚
㻝㻟 Ᏻ඲䛷ᛌ㐺䛺ఫ⏕ά䜢䛴䛟䜝䛖 㧗ᰯ 㻟 Ⓨၥ 㻣
䝥䝸䞁䝖グධ䚸
Ⓨ⾲ 㻞㻜
ᆅ㟈ᑐ⟇䝏䜵䝑
䜽䚸⌧≀ᥦ♧ 㻞㻜
㆙ሗ㡢ヨ⫈䚸ㄝ
᫂䚸䜾䝹䞊䝥䛷
ヰ䛧ྜ䛔䚸Ⓨ⾲
㻡 ゎㄝ䚸ឤ᝿ ᭷䜚
㻝㻠 ᣢ⥆ྍ⬟䛺♫఍ ୰Ꮫ 㻡 ㄢ㢟䛾☜ㄆ 㻠㻜 㻡
ゎㄝ䚸ෆᐜ☜
ㄆ䚸䝽䞊䜽䝅䞊
䝖ᅇ཰
᭷䜚
㻝㻡 Ꮚ䛹䜒䛾⏕ά䛸㐟䜃 㧗ᰯ 㻡
ෆᐜ䛾☜
ㄆ 㻞㻡 㻝㻜
㉁ၥ☜ㄆ䚸䜾
䝹䞊䝥䛻䜘䜛Ⓨ
⾲
グ㍕䛺䛧
ᑟධ ᒎ㛤 䜎䛸䜑
⾲㻞㻚㻌ゞṇᚋᣦᑟ᱌䛾ᴫ␎
Ⓨၥ䚸䝥䝸䞁䝖䛻䜘䜛ㄝ᫂
ᩍ⛉᭩┠ㄞ䚸䜾䝹䞊䝥䛷ពぢ஺᥮䚸㐟䜃䛾ᐇ⩦
Ⓨၥ䚸ㄝ᫂䚸䝥䝸䞁䝖グධ
ㄝ᫂䚸䝥䝸䞁䝖䜈䛾グධෆᐜ☜ㄆ
ᖌ⠊ᥦ♧䚸⤮䜢ᥥ䛟䚸䜾䝹䞊䝥䛷⤮䛻䛴
䛔䛶ㄝ᫂䛧䛒䛖
௓ຓᐇ⩦䚸௓ຓ䛾䝫䜲䞁䝖䛻䛴䛔䛶䝥䝸
䞁䝖グධ
䜾䝹䞊䝥Ⓨ⾲䚸Ⓨ⾲ෆᐜ䛾ㄝ᫂䛸⿵㊊䚸䝽䞊䜽䝅䞊䝖グධ
㸫㸫
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
࠺࡟ࡍࡿࡢ࠿࡜࠸࠺ၥ㢟ࡶฟ࡚ࡃࡿࠋࡑࡢⅬ࡟ࡘ࠸
࡚Ꮫ⏕ࡀ࡝ࡇࡲ࡛⪃࠼࡚ᤵᴗࢆᵓ⠏ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠊ
௒ᅇࡢᣦᑟ᱌࠿ࡽࡣỮࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠿ࡗࡓࠋ 
4) ࡲ࡜ࡵ 
 ࡲ࡜ࡵ㒊ศࡣ No.1 ࡢᏛ⏕ࡀ๓ᅇࡢᣦᑟ᱌࡛ࡣ⮬
㌟ࡢయ㦂ㄯ࠿ࡽゎㄝࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ௒ᅇࡣࡍࡈࢁࡃ࡜
࠸࠺ࢤ࣮࣒࡟ࡼࡿᤵᴗᒎ㛤࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊࡑࡢ୰࡛
ᚓࡽࢀࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ▱㆑ࢆⓎၥ࡜࠸࠺ᙧ࡛☜ㄆࡍࡿ
࡜࠸࠺ᙧᘧ࡟ኚ᭦ࡋ࡚࠸ࡓࠋᐇ㦂ࢆྲྀࡾධࢀࡓ
No.12 ࡢᏛ⏕ࡶ༢࡟ᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࡔࡅ࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊ
ࢢ࣮ࣝࣉ༢఩࡛ࢩ࣑ࡢⴠࡕࡓཎᅉࡸⴠࡕ࡞࠿ࡗࡓཎ
ᅉࢆ⪃࠼࡚ࡲ࡜ࡵࡉࡏࡿࠊ࡜࠸࠺ෆᐜࡀຍ࠼ࡽࢀࡓࠋ
ᐇ㦂ࢆ⾜࠺ࡔࡅࡀ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
Ꮫ⏕ࡀ㛵ࢃࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊᏛ⏕ࡀ᣺ࡾ㏉ࡾࠊศᯒ࣭
⥲ྜ࣭ホ౯࡜࠸ࡗࡓࡼࡾ㧗ḟࡢ࢔࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࣭ࢫ࢟
ࣝࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ 15)ࠊ࡜ࡶゝࢃࢀ࡚࠾ࡾ⤖ᯝࡀ
༢࡟ᐇ㦂࡟ᡂຌࡋࡓࠊ࠶ࡿ࠸ࡣኻᩋ࡛࠶ࡗࡓ࡛⤊ࢃ
ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆศᯒࡋ࡚ḟࡢẁ㝵࡟⧅ࡆ
࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚᭱ᚋ࡟ᐇ
㦂⤖ᯝࢆࢢ࣮ࣝࣉ༢఩࡛⪃࠼ࡉࡏࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣ࢔
ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࢆ⏝࠸ࡓᤵᴗ࡜࠸࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞
࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ 
 ࡑࡢ௚ࡢᏛ⏕㐩ࡢኚ᭦᱌࡛ࡣࡲ࡜ࡵ㒊ศ࡟㛵ࡋ࡚
ࡣኚ᭦ࡀぢࡽࢀࡎࠊ┿࡟࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࢆ⏝
࠸ࡓᤵᴗ౛࡜ࡍࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࡲ࡜ࡵ㒊ศ࡟ࡶ⪃៖
ࡀᚲせ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
5) ホ౯ἲ 
 ホ౯ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ๓ᅇ࡟సᡂࡋࡓᣦᑟ᱌࡜ኚ໬
ࡣ࡞ࡃࠊᤵᴗែᗘࡸⓎゝࠊⓎ⾲ཬࡧࣉࣜࣥࢺ࠿ࡽ࡜
ࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡗࡓࠋ୍⯡࡟࢔ࢡࢸ࢕
ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࢆ⏝࠸ࡓᤵᴗ࡜ࡋ࡚ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࡼࡿព
ぢ஺᥮ࡸヰࡋྜ࠸ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࢢ࣮ࣝࣉࡢ࣓ࣥࣂ࣮࡛
ࣉࣜࣥࢺグධ࡞࡝ࢆྲྀࡾධࢀࡓᤵᴗ࡛ࡣࠊಶேࡢᡂ
⦼ホ౯ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡣ㞴ࡋ࠸࡜ࡉࢀࡿࠋ࢔ࢡࢸ࢕ࣈࣛ
࣮ࢽࣥࢢࢆྲྀࡾධࢀࡓᤵᴗࡣᣦᑟ᱌సᡂࡢࡳ࡛ᐇ㝿
࡟ࡣ⾜ࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊ୍Ꮫ⣭ࡢ඲ဨࡢಶேホ౯ࡀ࡝ࢀ
࡯࡝ᅔ㞴࡟࡞ࡿࡢ࠿ᤵᴗ⤒㦂ࡀ࡯࡜ࢇ࡝↓࠸Ꮫ⏕㐩
࡟ࡣண᝿ࡀᅔ㞴࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠊ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ 
 
4㸬せ⣙ 
 
 ࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࢆ౑⏝ࡋࡓᤵᴗ࡛ࡣࢢ࣮ࣝ
ࣉ࡟ࡼࡿពぢ஺᥮ࡸసᴗࡸᐇ㦂࣭ᐇ⩦ࢆྲྀࡾධࢀࢀ
ࡤⰋ࠸ࠊ࡜࠸࠺ㄆ㆑ࡢᏛ⏕ࡀከࡃぢࡽࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ
⣽࠿࡞㓄៖ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ᣦᑟ᱌ࡀከࡃࠊ࢔ࢡࢸ
࢕ࣈ࣮ࣛࢽࣥࢢࡀ┠ᣦࡍ࡜ࡇࢁࡢᤵᴗ࡟ࡣ‶ࡓ࡞࠸
஦౛ࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ኱Ꮫࡢᤵᴗෆ࡟࠾࠸࡚ᵝࠎ
࡞ᣦᑟ᪉ἲࢆ㌟࡟ࡘࡅࡉࡏࡿᶵ఍ࡀ㠀ᖖ࡟ᑡ࡞࠸ࡓ
ࡵ࡛࠶ࡾࠊᩍ⫋࡟࠾ࡅࡿᤵᴗࡢᣦᑟ᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿᤵ
ᴗෆᐜࢆ኱ᖜ࡟ぢ┤ࡍ᫬ᮇࡀ᮶࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
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